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O presente relatório insere-se no contexto do Mestrado Integrado. Foi desenvolvido 
um estágio intensivo (com a duração de 2 meses) na Clínica Leite & Leite, Microcirurgia Ocular 
sob orientação do Prof. Doutor Eugénio Leite. 
 
Durante o estágio foi possível acompanhar e observar os seguintes exames 
complementares de diagnóstico: Tomografia de Coerência Óptica, Angiografia Fluoresceínica, 
Avaliação Sensorio-Motora, Perimetria Computarizada, Orbscan, Ecografia Oftálmica A+B, 
Biometria com cálculo da lente intra-ocular. 
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